Merancang keluarga: adakah satu kemestian?
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HALANGAN PENGGUNAAN KAEDAH PERANCANG 
KELUARGA03
KAEDAH MERANCANG MODEN
KEPENTINGAN MERANCANG KELUARGA 
AMSA 2021 NAJA
Seramai 214 ribu wanita di negara membangun yang mahu
mengelakkan kehamilan yang tidak dirancang tidak
memakai sebarang kaedah merancang moden
AMSA 2021 NAJA
Malaysia
⚫ Penggunaan kaedah merancang keluarga
(semua kaedah) adalah 55%
⚫ Penggunaan kaedah merancang moden
adalah 35%.
Najimudeen et al 2014
AMSA 2021 NAJA
• Kehamilan yang tidak dirancang boleh membawa pelbagai CABARAN kepada ibu dan keluarga
• Menjarakkan kehamilan adalah penting untuk memastikan keharmonian keluarga
• Jarak kehamilan yang baik adalah antara 2-5 tahun
• Pelbagai kaedah moden boleh didapati pada masa ini
PENGENALAN
AMSA 2021 NAJA
APAKAH ITU KAEDAH PERANCANG KELUARGA?
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• Satu kaedah moden untuk
menjarakkan kehamilan dengan
selamat









Berapa jauh jarak usia
anak-anak mereka
Menentukan
Bilangan anak yang 
cukup untuk keluarga
Memberi




Pasangan boleh merancang saiz




Kesediaan anak untuk menerima adik
Memberi peluang kepada anak-anak
menikmati perhatian, kasih sayang









Membolehkan ibu pulih sepenuhnya
daripada kehamilan sebelum ini
Kesihatan bayi
Membolehkan bayi mendapat
perhatian dan penyusuan susu ibu
yang sempurna
Membolehkan pasangan merancang

































































Bermakna kesuburan tidak dapat 
dikembalikan
Bermakna kesuburan dapat 
dikembalikan
JENIS-JENIS KAEDAH MERANCANG KELUARGA
AMSA 2021 NAJA



















•Diambil 3 bulan sekali
•Haid mungkin menjadi





• Susuk implan antara yang 
terbaik
• Tahan untuk 3 tahun







• Gegelung perlu dimasukkan ke dalam 
faraj selama 3 minggu
• Pada minggu ke-4, gegelung perlu 
dikeluarkan untuk darah haid keluar
• Sesuai untuk wanita yang mempunyai 





• Tidak melibatkan 
hormon
• Tahan lama untuk 3 
tahun








• Tidak melibatkan hormon
• Mengelakkan jangkitan kelamin dan HIV
• Mudah didapati







Ibu masih belum didatangi haid
selepas kelahiran bayi
Bayi berumur kurang dari 6 bulan
Menyusu secara eksklusif 8-12 kali sehari



























MITOS BERKENAAN MERANCANG KELUARGA
AMSA 2021 NAJA
• Perancang keluarga merupakan
kaedah moden yang dapat
membantu mencegah kehamilan
yang tidak dengan efektif.
• Setiap pasangan harus
merancang saiz keluarga dengan
baik dan bijak
KESIMPULAN
AMSA 2021 NAJA
